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Pemanasan global merupakan suatu fenomena yang bisa berdampak terutama 
pada lingkungan. Tanda-tanda dari kondisi ini adanya peningkatan suhu bumi. Emisi 
karbon menjadi salah satu satu penyebab terjadinya pemanasan global yang berasal 
dari aktivitas manusia. Upaya yang untuk mengatasi kondisi ini adalah perusahaan 
melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Adanya pengungkapan emisi 
karbon diharapkan perusahaan lebih terbuka mengenai aktivitas perusahaan. 
Pengungkapan emisi karbon penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 
informasi stakeholder perusahaan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menguji pengaruh media exposure dan mekanisme corporate governance 
terhadap pengungkapan emisi karbon. Mekanisme Corporate governance terdiri dari 
kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit. 
Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan data kualitatif dalam 
laporan tahunan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur sektor primer dan non primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) periode 2017-2019. Sampel penelitian sebanyak 34 perusahaan yang dipilih 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang diperoleh dari website BEI. Metode pengumpulan adalah 
dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media exposure berpengaruh positif 
signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan kepemilikan 
institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. 
Sementara itu, dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan emisi karbon. 
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The Effect of Media Exposure and Corporate Governance Mechanisms on 
Carbon Emissions Disclosure 
ABSTRACT 
Global warming is a phenomenon that can have an impact especially on the 
environment. The signs of this condition are an increase in the earth's temperature. 
Carbon emissions are one of the causes of global warming originating from human 
activities. The effort to overcome this condition is that the company carries out social 
and environmental responsibilities. With carbon emissions, companies are expected 
to be more open about company activities. Disclosure of carbon emissions is 
important to meet the information needs of company stakeholders. Therefore, the 
purpose of this study was to examine the effect of media exposure and corporate 
governance mechanism on carbon emissions. Corporate governance mechanism 
consists of institutional ownership, an independent board of commissioners, and an 
audit committee. 
The type of data used is quantitative data and qualitative data in the form of 
annual reports. The population used in this study are primary and non-primary sector 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 
2017-2019 period. The research sample was 34 companies which were selected using 
purposive sampling method. The data used is secondary data obtained from the IDX 
website. The collection method is documentation. 
The results showed that media exposure had a significant positive effect on 
the disclosure of carbon emissions. Meanwhile, institutional ownership has a 
significant negative effect on the disclosure of carbon emissions. Meanwhile, the 
independent board of commissioners and audit committee have no significant effect 
on the disclosure of carbon emissions. 
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